
































































































































































Eyring & PollissarのThe Kinetic Basis of
Molecular Biology (John Wiley & Sons, Inc.,
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このグラフからみると、図番館
利用のピークは、午前9時頃・正
午頃・午後5時頃・午後9時頃と
なっており、中でも無人開館とな
る午後8時以降の入館者数が全体
の38%となっている。また、時間
外(午後8時から午前9時)の利
用者は全体の68%もあり、この数
字からみると、無人開館は有効に
機能しているといえます。
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◆附属図書館の活動◆
(平成8年7月～平成8年12月)
′ー
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利用者向けオリエンテーション
大学説明会の施設案内
平成8年8月27日㈹ 15:00-16:00
附属図書館一階の見学(約120名)
看護部研修
平成8年8月28日㈱ 13:30-14:30
館内案内と医学中央雑誌(冊子体、 CD-ROM)の
説明(約20名)
滋賀県看護協会の看護研修
平成8年8月30日幽
一日図書館を利用してもらった。 (約50名)
・館内案内と県内医療機関従事者に対する図書
館サービスの説明
・医学中央雑誌(冊子体)の説明
医学文献の調べ方に関するガイダンス
平成8年9月11日及び25日
出席学生数　35名(4 %)
附属図書館刊行物
さざなみ　No.39 (平成8年8月)
附属図書館要覧(平成8年11月)
附属図書館のイメージがサット頭に入るよう、
ほとんどが写真と図だけです。以後隔年ごとに発
行の予定です。
附属図書館委員会関係
第77回　平成8年7月11日
・議事録の取扱について
・将来構想検討委員会(仮称)の設置について
・ 「図書館要覧(仮称)」 (塞)の作成について
・ 「研究業績集(仮称)」の作成について
第78回　平成8年10月3日
・平成8年度図書館資料費について
第79回　平成8年11月25日
・マルチメディアセンター構想にともなう附属図
書館の位置付けについて
・講座所蔵の不用雑誌の取扱いについて
・年末・年始の図書館の開館について
附属図書館将来構想検討専門委員会
第1回　平成8年10月29日
第2回　平成8年12月24日
・附属図書館の将来構想について
No.40 (1997.2)
図書館関係会議
第3回国立医科大学図書課長事務連絡会議(横浜)
第21回国立医科大学図書館会議(横浜)
平成8年7月2日
第43回国立大学図書館協議会総会(横浜)
平成8年7月3日～4日
図書館情報システム特別委員会
I LLシステム専門委員会
第1回　平成8年7月16日(大阪大学)
第2回　平成8年10月2日(大阪大学)
第3回　平成8年12月5日(大阪大学)
日本医学図書館関係
第67回近畿地区医学図書館協議会例会
平成8年10月4日(大阪大学)
日本医学図書館協会企画・調査委員会
平成8年B月30日(奈良県立医科大学)
平成8年10月25日(滋賀医科大学)
平成8年12月13日(京都府立医科大学)
近畿地区医学図書館協議会シンポジウム実行委員会
平成8年8月30日(近畿大学)
平成8年10月23日(近畿大学)
研　修　関　係
平成8年度大学図書館職員長期研修
平成8年7月17日～8月2日(東京)
平成8年度図書館等職員著作権実務講習会
平成8年8月27日～30日(九州大学)
平成8年度国立学校事務電算化講習会
平成8年9月18日～20日(京都大学)
インターネット関連データベースセミナー
平成8年9月27日(大阪)
平成8年度近畿地区国立学校等係長研修
平成8年10月21日～24日(京都)
第9回国立大学図書館協議会シンポジウム
平成8年11月27日～28日(名古屋大学)
近畿地区医学図書館協議会シンポジウム
平成8年11月29日(大阪市大)
学術情報センターシンポジウム
平成8年12月12日(大阪府立中央図書館)
大阪大学附属図書館職員研修会
平成8年12月16日(大阪大学)
1月末 に学部学生の皆さんに図書館についての
アンケー トをお願いしてお ります0集計結果につ
いては、次号NG41でお知 らせする予定です0
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本学関係者寄贈図書
No.40 (1997.2)
小玉正智(外科学第一講座・教授)
未見良誠(第一外科)
Q&A腹腔鏡下胆嚢摘出術
こんな時どうする?
医学書院1996
予防医学講座
教職員の健康実態調査報告書
1995
高橋三郎(名誉教授)
染矢俊幸(保健管理センター・講師)
DSM-IV　ケースブック
創造出版1996
第22回若鮎祭実行委員会メイン企画局
(シンポジウム「みんなで考えるターミナル
ケア」講演関係者著作物)
素顔の医者
中川米造　　講談社1993
医学の不確実性
中川米造　　日本評論社1996
人間らしく死ぬということ　ホスピス医療の
現場から
山形謙二　　海竜社1996
生命倫理と医療　すこやかな生とやすらかな
死
星野一正　　丸善1994
死の尊厳　日米の生命倫理
星野一正　　思文閣出版1995
いのち　ありがとう
福岡啓介　　風の碑社1994
ご恵贈ありがとうございます。図書館の蔵書として広く利用に供させていただきます。
附属図書館委員会委員
平成8年2月1日現在
(任期)
委員長　半　田教　授(脳神経外科学講座)8.4.1-10.3.31
委　員　辻　　助教授(歴史学)
委　員　安　藤教　授(化　学)
委　員　堀　池教　授(生化学第一講座)
委　員　陣　内教　授(生理学第一講座)
委　員　西　　教　授(法医学講座)
委　員　木之下教　授(内科学第一講座)
委　員　上　原教　授(皮膚科学講座)
要　員　山　路教　授(薬剤部)
7.10.28-9.10.27
8.10.8-10.10.7
7.10.28-9.10.27
8.10.8-10.10.7
8.10.8-10.10.7
7.10.28-9.10.27
8.10.8-10.10.7
7.10.28.-9.10.27
委　員　上　岡助教授(臨床看護学講座)　7.10.28-9.10.27
表紙の写真について
No.40から本学職員西村春雄さんの作品「臥」
を表紙に採用させていただきました。
魚人とは、魚をとる仕掛けのことで平凡社大百
科辞典には次のように記されています。
mimm
岸に沿って回遊する魚がくハリズ)という竹
の障壁にぶつかって誘導され、沖の側に設けた
狭いくつぽ)という部分に入りこむことになる
ので魚偏にく入る)という国字が作られた。日
本では琵琶湖のものが有名。
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